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Ingrid Holtey
1 Ingrid  Holtey  ist  Professorin  für  Allgemeine  Geschichte  unter  besonderer
Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Nach dem Studium der
Geschichte,  Politischen  Wissenschaft  und  Soziologie  in  Marburg,  Mannheim  und
Heidelberg  promovierte  sie  1985  mit  einer  Arbeit  über  Karl  Kautsky  und  die
Sozialdemokratie.  1994  folgte  Ihre  Habilitation  an  der  Universität  Freiburg  mit  der
Arbeit : »›Die Phantasie an die Macht‹. Mai 68 in Frankreich«. Ihre aktuelle Forschung
befasst  sich mit  Problemstellungen der politischen Kommunikation,  Präsentation und
Repräsentation des Politischen und Gewalt und Gegengewalt im politischen Raum vor
dem Hintergrund der Revolution von 1968.
2 Ingrid Holtey est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Bielefeld. Après
des études d’histoire, de sciences politiques et de sociologie à Marburg, Mannheim et
Heidelberg, elle a obtenu sa thèse, en 1985, avec un travail sur Karl Kautsky et la social-
démocratie. En 1994, elle a obtenu son habilitation à l’université de Freiburg avec un
travail intitulé « “Die Phantasie an die Macht”. Mai 68 in Frankreich » [L’imagination au
pouvoir. Mai 68 en France]. Ses recherches actuelles portent sur des questions liées à la
communication  politique,  la  présentation  et  représentation  du  politique  ainsi  qu’au
pouvoir et contre-pouvoir dans l’espace politique devant l’arrière plan de la révolution de
Mai 68.
3 Ingrid Holtey sur le site de l’université de Bielefeld.
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